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Novençans Josep M. Riu 
Molts pobles de Catalunya, electoralment parlant, han pagat ser novençans a l'hora 
de triar llurs representants als primers ajuntaments democràtics; després de gairebé 
quatre anys de celebrades les eleccions municipals, i a pocs mesos d'una nova con-
frontació electoral a nivel local, hom pot trobar al front d'algu.ns ajuntaments un 
· personal polític que encara no s'ha assebentat de què va la democràcia. Això expli-
caria, per exemple, l'existència de municipis que han estat regits a l'estil del més 
ranci caciquisme ; d'ajuntaments que han esdevingut joguines capaces de satisfer am-
bicions personals de poder i fins les fantasies més matusseres d'alguns polítics d'oca-
sió, d'altres que han estat víctimes d'uns aprenents de polítics mancats de la més 
elemental preparació per a conduir la vida administrativa d'un poble, i d'altres on 
s'han donat, alhora, totes aquestes característiques i més. No cal dir que, sortosà-
ment, al seu costat també trobem ajuntaments que han funcionat i funcionen cor-
rectament des d'un punt de vista democràtic, en què s'han fet coses amb més o 
menys encert però sempre amb claredat democràtica i transparència informativa de 
la gestió municipal a tots els nivells, en els quals s'han obert vies de paitïcipació 
popular dels ciutadans en els afers municipals, on s'han desenrotllat una acció muni-
cipal coherent amb les necessitats reals de la població i amb perspectives de futur, 
on no hi han hagut favoritismes de cap mena perquè s'ha tingut clara la funció 
primordial d'un ajuntament: servir els interessos de la comunitat sencera, superant 
tota mena de partidismes. 
Cal confiar que els errors comesos serviran d'exemple, per als futurs consistoris i per 
a les forces polítiques qu"e els sustentin, de com no ha de funcionar un ajuntament 
democràtic. I esperem que els partits polítics faran l'esforç de "fitxar" per a les 
seves candidatures la gent més íntegra i preparada de cada llbc i si en un poble, pel 
que sigui, no la troben, crec que abans de tancar llistes sense mirar qui s'hi fica, li 
faran un gran servei -i a la llarga se'l faran ells mateixos- si no hi presenten ningú. 
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